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RESUMO: A Esclerose sistêmica (ES) é uma doença autoimune rara caracterizada 
pelo remodelamento patológico do tecido conjuntivo e por três fatores cardinais: 
produção e deposição excessiva de colágeno, lesão vascular e 
inflamação/autoimunidade. A disfunção de órgãos internos é frequente como 
evento precoce na ES, especialmente o acometimento pulmonar. Este estudo é um 
relato de caso elaborado por quatro acadêmicos do curso de medicina do Centro 
Universitário de Anápolis (UniEvangélica) a partir de entrevista a uma paciente com 
descrição de Esclerose Sistêmica difusa e acometimento pulmonar intersticial. Foi 
realizado uma revisão sobre o assunto, patologia, manifestações clínicas, 
laboratoriais, radiográficas e critérios diagnósticos. 
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